











        6 月 19 日晚，在浙江大学玉泉校区永谦剧场举行的黑白剧社
重建二十周年纪念晚会为为期两个月的浙江大学第二届校园戏剧文化节画下了
精彩圆满的句号。  































    在晚会的最后一刻，台上"谢谢大家"的喊声与台下"谢谢黑白"的喊声
交相辉映，标志着黑白剧社这二十余年的艰辛与辉煌已经写下了最后最完美的
一笔，也标志着黑白剧社踌躇满志，已然昂首挺胸准备好了向更为辉煌、更为
灿烂的明天迈进。 
 
